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ABSTRAK 
 
Dinnar Handika Sari. K5413021. PERANAN INDUSTRI BATIK TERHADAP 
PENYERAPAN TENAGA KERJA DAN KONDISI SOSIAL EKONOMI 
PENDUDUK STUDI KASUS INDUSTRI BATIK DESA PILANG TAHUN 
2017 (Sebagai Modul Pembelajaran Geografi SMA pada Kompetensi Dasar 
Dinamika dan Masalah Kependudukan Serta Sumber Daya Manusia di 
Indonesia untuk Pembangunan).Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Januari 2018. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peranan industri batik 
terhadap penyerapan tenaga kerja di Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten 
Sragen; (2) mengetahui peranan industri batik terhadap kondisi sosial ekonomi 
penduduk Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen; dan (3) 
mengetahui implementasi modul bahan ajar pada pembelajaran geografi SMA KD 
Dinamika dan Masalah Kependudukan Serta Sumber Daya Manusia di Indonesia 
untuk Pembangunan 
 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kerja industri batik di 
Desa Pilang  yang berjumlah 1202 jiwa. Sampel yang terpilih adalah 50 tenaga 
kerja berdasarkan bagian  kerjanya dengan teknik pengambilan sampel cluster 
random ssampling. Peneleitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 
dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data digunakan dengan teknik 
observasi, kuisioner, dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik analisis 
deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan tabel frekuensi dan tabel silang. 
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Pertama, sebanyak 66 industri 
batik di Desa Pilang berperan dalam menyerap tenaga kerja sebesar 31 % dari 
total angkatan kerja. Industri batik berperan dalam menyerap tenaga kerja dengan 
tingkat pendidikan rendah sehingga mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan 
yang berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan. Kedua, industri batik 
berperan dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi tenaga kerja terutama 
melalui pendapatan yang diperoleh tenaga kerja dari industri batik. Ketiga, hasil 
penelitian dibuat dalam bentuk modul pembelajaran geografi di SMA sebagai 
bentuk pengembangan pembelajaran saintifik bagi peserta didik. 
Kata Kunci : Industri Batik, Tenaga Kerja, Sosial Ekonomi. 
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ABSTRACT 
 
 
Dinnar Handika Sari. K5413021. THE ROLES OF BATIK INDUSTRY 
TOWARDS MANPOWER ABSORPTION AND SOCIAL AND ECONOMY 
CONDITION CASE STUDY OF BATIK INDUSTRY IN PILANG 2017 (As 
A Learning Module of Geography for Senior High School On The Basic 
Competence Of Dynamics and Popular Problems and Human Resources In 
Indonesia for Development). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty Universitas Sebelas Maret Surakarta, January 2018. 
 
 This research aims to (1) revealing the roles of Batik industry towards 
manpower absorption in Pilang Village, Masaran, Sragen; (2) examining the roles 
of Batik industry towards the condition of social and economy in Pilang Village, 
Masaran, Sragen; and (3) knows the implementation of teaching materials module 
of geography for senior high school on the basic competence of dynamics and 
popular problems and human resources in Indonesia for development. 
Population in this research were all employees of Batik industry in Pilang 
Village, a total of 1202 people. The selected samples were 50 employees, chosen 
through cluster random sampling. This research used descriptive method with 
quantitative approach. Data were collected by means of observation, 
questionnaire, and interview. The data were then analysed using descriptive 
qualitative and quantitative technique using table of frequency and cross table. 
Research findings were elaborated as the following. Firstly, as many as 66 
Batik corporations in Pilang Village took parts in absorbing work force as much 
as 31% of the total of labour force. Batik industry helped absorbing 
undereducated workers, thus solving employment problems caused by the 
employees’ low educational background. Secondly, Batik industry improved the 
employees’ social and economy condition, mostly through the income attained 
from the Batik corporations. Lastly, the findings of this research was designed 
into teaching module of geography for senior high school as an attempt to 
improve scientific learning for students. 
Keywords: Batik industry, workforce, social economy 
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